









特 別 処 理：各種補助金等の会計処理














 3 月 5 日（月）　教員研究発表会
 3 月 6 日（火）　教員研究発表会
 3）補正予算・当初予算・決算処理（12月～3月）
12月21日（木） 平成27年度補正予算書提出締切
12月22日（金）〜 1 月上旬 補正予算額確認・集計
 1 月19日（金） 平成28年度当初予算書提出締切
 1 月20日（土）〜 1 月末日 当初予算額確認・集計
 2 月上旬〜随時 大学事務局長査定
 2 月23日（金） 学長・大学担当委員長（理事）査定
 3 月 9 日（金） 大学委員会にて承認








 5 月31日（水）・ 6 月30日（金）・ 7 月31日（月）　平成29年度学校法人基礎調査（第1〜3回）
 4 月17日（月） 平成29年度事務担当者名簿の提出について
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 6 月30日（金） 平成29年度収入支出調査票
 6 月30日（金） 平成28年度実績報告
 8 月 7 日（月） 役員報酬等調査票、非常勤教員調査票、留年者調査票
 留年者・長期履修学生調査票
 私立大学退職金財団掛金支出調査票
10月 2 日（月） 平成29年度学校法人経営状況調査票、情報公表に係る調査票
 補助事業に要する経費（第一次交付）




12月 4 日（月） 平成29年度研究旅費支出調査票
12月 4 日（月） 専任教職員・非常勤教員福利厚生費調査票
 1 月15日（月） 平成29年度補助事業に要する経費（最終交付）
 2 月16日（金） 平成30年度学校法人基礎調査（納付金調査）
 3 月20日（火） 平成29年度変更交付申請書（最終交付）
 2）経常経費（特別補助）
10月 2 日（月）  平成29年度私立大学等経常費補助金特別補助に係る調査（第１回調査）
11月 6 日（月） 平成29年度私立大学等経常費補助金特別補助に係る調査（第２回調査）
11月20日（月） 平成29年度私立大学等経常費補助金特別補助に係る調査（第３回調査）
 3）大学改革推進等補助金（大学改革推進事業）・競争的補助金
 6 月 8 日（木） 平成29年度私立大学研究ブランディング事業申請
10月 6 日（金） 平成29年度私立大学等改革総合支援事業申請
 4）科学研究費助成事業
 4 月 1 日（土） 平成29年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）交付内定
 基盤研究（C）、若手研究（B）
 4 月 1 日（土） 平成29年度科学研究費助成事業（科学研究費補助金）交付内定
 新学術領域研究 研究領域提案、基盤研究（B）
 4 月 3 日（月） 平成29年度ひらめき☆ときめきサイエンス 応募プログラム採択
 4 月 6 日（木） 平成29年度ひらめき☆ときめきサイエンス 「実施計画書」、「HP作成票」提出
 4 月11日（火）  平成29年度科学研究費助成事業（科学研究費補助金）交付申請書・請求書提出
 学術領域研究 研究領域提案、基盤研究（B）
 4 月17日（月）  平成29年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）新規採択課題交付申請
書、請求書提出  基盤研究（C）、若手研究（B）
 5 月 2 日（火）  平成29年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）研究計画調書提出
 研究生活スタ トー支援
 5 月31日（水）  平成28年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金・科学研究費補助金）実積
報告書および実施状況報告書提出　基盤研究（C）、新学術研究領域研究、研究活動ス
タ トー支援（収支決算報告書）（研究実積報告書）
 6 月30日（金）  平成28年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金・科学研究費補助金）研究
成果報告書提出　基盤研究（C）、研究活動スタ トー支援




 9 月 6 日（水） 平成29年度科学研究費助成事業公募要領等説明会（東京大学安田講堂）
10月12日（木） 平成29年度ひらめき☆ときめきサイエンス　報告書および業務完了報告書提出
11月 8 日（水）  平成30年度科学研究費助成事業（新学術領域研究、基盤研究（B）（C）、
 挑戦的萌芽研究）研究計画調書を電子申請システムにより申請
 1 月 9 日（火） 平成30年度ひらめき☆ときめきサイエンス　企画書提出
 2 月 5 日（月） 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）補助事業期間延長申請
 2 月22日（木） 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）継続課題支払請求書提出




 4 月12日（水） 私立大学等における耐震化率公表状況の調査
 4 月20日（木） 研究機関等における動物実験に係る体制整備の状況等に関する調査
 4 月28日（金） 平成29年度教員免許状取得状況調査
 5 月 1 日（月） 平成29年度学校基本調査
 6 月 2 日（金） 産学連携等実施調査（平成28年度実績）
 6 月 2 日（金）  「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に基づく取組状況に係
るチェックリストの提出
 6 月12日（月） 地方創生インタ ンーシップに関するアンケ トー調査
 6 月15日（木）  「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」に基づく「体
制整備等自己評価チェックリスト」の提出
 6 月14日（水） 病原性微生物等の保管・管理の徹底および保有状況調査
 6 月20日（火） 産学連携等実施状況調査（平成28年度実績）
 7 月13日（木）  平成29年度就職・採用活動に関する調査
 8 月25日（金） 平成28年度国際研究交流状況調査
10月 5 日（木）  平成29年度における免許状更新講習の開設予定調査および平成30年度における免許状
更新講習の開設見込み調査
12月13日（水） 大学における教育内容等の改革状況調査
 1 月 4 日（木） 高等教育機関におけるICT利用に関する調査
 1 月25日（木） 高等教育段階の負担軽減方策の検討のための実態把握について
 2 月14日（水） 大学スポーツの振興に関するアンケ トー調査
 2 月15日（木） 東京23区の大学の学部等の定員増の予定に関する調査
 2 月15日（木） 職業能力開発大学校・短期大学校に係る単位認定の状況に関する調査
 2 月16日（金）  平成30年度免許法認定講習会等の開催予定調査
②その他省庁、公共機関
 4 月10日（月） 平成28年度エネルギー消費統計調査 資源エネルギー庁
 5 月 8 日（月） 「松本市の統計  平成27年版」発行に伴う掲載資料の提供について 松本市
 5 月 9 日（火） 高等教育機関の現況把握のための資料提供について 長野県
 5 月22日（月） 「平成29年度 教育要覧」記載内容調査 松本市
 5 月26日（金） ボランティアに関する意識調査 日本財団学生ボランティアセンター
 6 月 9 日（金） 補助金活用による教育改革実現のための情報環境整備計画調査
  私立大学情報教育協会
 6 月20日（火） ながの産業支援ネットに関するアンケ トー調査 長野県中小企業振興センター
 7 月25日（火） 医療福祉大学誘致等アンケ トー調査 結城市
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 8 月 3 日（木） 大学等における消費者教育の実施アンケ トー調査 長野県
 9 月11日（月） 「東日本大震災ボランティア参加大学から見る大学教育〜教学体制の構築へ向けて」
  尚絅学院大学
 9 月29日（金） 平成29年度能力開発基本調査 厚生労働省
10月16日（月） 地方産学官連携に関する実態調査 経済産業省
11月20日（月） 平成29年度日本語教育実態調査 文化庁
 1 月22日（月） 大学、キャンパス、学部等の設置に関する調査 三重県
 2）大学関係機関
 4 月 3 日（月） 平成29年度日本私立大学協会会費積算基礎アンケ トー 私立大学協会
 5 月 1 日（月） 私立大学におけるガバナンスおよびマネジメントに関する調査 私立高等教育研究所
 6 月 9 日（金） IR組織における大学への貢献度の規程要因に関する調査研究 駒澤大学
 7 月 3 日（月） 平成29年度私立短期大学「教務関係調査」 日本私立短期大学協会
 7 月27日（木） 地域振興・地域産業貢献人材の育成について 関西国際大学
 7 月28日（金） 教職課程における質保証・向上取り組みに関するアンケ トー調査 大学基準協会
 8 月 1 日（火） 私立短大経理事務等研修会開催に伴うアンケ トー調査 日本私立短期大学協会
10月18日（水） 山形大学教育開発連携支援センター共同利用拠点事業調査 山形大学
11月10日（金） 高等教育機関の防災に関するアンケ トー調査 日本大学
11月30日（木） 学生地域活動支援事業に関するアンケ トー 滋賀県立大学
 1 月 9 日（火） 短期大学における社会人の学び直しに関する調査 早稲田大学大学院
 1 月15日（月） 学外自主勉強会を通じた大学職員の能力開発に関するアンケ トー 立教大学
 3 月 1 日（木） 教育負担金と奨学金授業料無償化に関するアンケ トー調査 千葉大学
 3）その他（マスコミ、出版）
 5 月23日（火） 大学ランキングアンケ トー調査 朝日新聞
 6 月 5 日（月） 大学の実力－教育力向上の取り組み調査 読売新聞社
 8 月 9 日（水） 学長アンケ トー調査 エデュース学校経営研究所
 9 月 5 日（火） 大学の地域貢献に関する全国調査2017 日本経済新聞社
 9 月 8 日（金） 日本経済新聞社　第6回「大学の学長（理事長）アンケ トー」 日経リサーチ
10月18日（水） グローバル社会に対応した大学教育調査 学校法人河合塾
 1 月 9 日（火） 大学ランキングアンケ トー 朝日新聞出版
（4）行事等管理
 1）行事
（a）辞令式　 4 月 5 日（水）
（b）入学式・卒業式














　 1 月 5 日（金）　松商学園職員新年会 　深志神社「梅風閣」　66名
（e）平成27年度学業成績優秀賞（学部）　　   4 月14日（金）
　   平成27年度後期学業成績優秀賞（短大）　 4 月13日（木）
　   平成28年度前期学業成績優秀賞（短大）　 9 月28日（木）
 2）調印式・記者会見
 5 月 9 日（火） 麻績村 相互連携に関する協定調印式
 1 月15日（月） 信州ブレイブウォリア ズー 事業連携・推進に関する協定調印・記者会見
 1 月18日（木）  栃木ウーヴァＦＣ 岩渕裕人選手（平成29年度卒業生）入団記者会見
 1 月18日（木）  岸野靖之氏（松本大学男子サッカー部監督）退任に関する記者会見
 3）その他の行事
 5 月24日（水） 動物供養慰霊祭
 7 月15日（土）・16日（日） まつもと広域ものづくりフェア
 8 月18日（金）〜20日（日） 第5回デパ トーユニット（井上百貨店）




 3 月 5 日（月）・ 6 日（火） 第6回学内教員研究発表会





　   総合経営学部定例教授会 11回  4/12（水）、5/17（水）、6/14（水）、7/12（水）、9/13（水）、
10/11（水）、11/8（水）、12/13（水）、1/17（水）、2/14（水）、
3/7（水）
　   総合経営学部卒業判定会議 1回 3/7（水）
　   人間健康学部定例教授会 11回  4/19（水）、5/24（水）、6/21（水）、7/19（水）、9/20（水）、
10/18（水）、11/15（水）、12/20（水）、1/24（水）、
   2/21（水）、3/7（水）
　   人間健康学部臨時教授会 1回 4/3（月）
　   人間健康学部卒業判定会議 1回 3/7（水）
　   教育学部定例教授会 11回  4/19（水）、5/24（水）、6/21（水）、7/19（水）、9/20（水）、
10/18（水）、11/15（水）、12/20（水）、1/24（水）、
   2/21（水）、3/7（水）
（c）短期大学部教授会
　   松商短期大学部定例教授会 11回  4/12（水）、5/17（水）、6/14（水）、7/12（水）、9/13（水）
10/11（水）、11/8（水）、12/13（水）、1/17（水）、2/14（水）、
3/7（水）
　   短期大学部臨時教授会 2回 4/3（月）、8/9（水）
　   短大卒業判定会議 1回 3/7（水）
（d）大学院研究科委員会 11回  4/20（木）、5/18（木）、6/22（木）、7/20（木）、9/20（水）、
10/19（木）、11/16（木）、12/14（木）、1/18（木）、




































































 5 月26日（金） 東京女子体育大学 視察研修受入れ
 5 月31日（水） FD・SD研修会
 「在学生成績状況および入学生プレイスメントテスト結果について」
 8 月 4 日（金） FD・SD研修会「科研費獲得セミナ 」ー
 講師：児島将康氏（久留米大学 分子生命科学研究所 教授）
 8 月25日（金） 新潟国際大学 視察研修受入れ
 8 月30日（水） 豊橋創造大学 視察研修受入れ
 9 月12日（火） FD･SD研修会「教育手法の改善とその評価」
 講師：松下佳代氏（京都大学大学院 教育学研究科 教授）
 9 月22日（金） 3大学合同SD研修会（長野清泉女学院大学・諏訪東京理科大学）
 講師：吉田達哉氏（トレンドマイクロ㈱）
11月 4 日（土）・ 5 日（日）　第11回大学人サミット北の大地・きたひろカレッジ参加
12月 4 日（月） FD・SD研修会「高大接続改革〜大学入学者選抜改革の動き〜」
 講師：神部 悟氏（㈱KEIアドバンス）
12月 8 日（金） 宮崎学園短期大学 視察研修受入れ
12月18日（月） SD研修会「派遣職員に対する労働契約法対応について」
 講師：内川祐太氏（アデコ㈱）
 2 月 8 日（木） 共栄大学 視察研修受入れ
 2 月17日（土） SD研修会「大学行政管理学会北関東・信越地区定例研究会」



































 3 月31日（金） 新学事システム「メソフィア」の年次更新
 2）履修登録（準備・登録・確認など）・講義開始・講義終了・卒業関係・卒業論文関係
＜学部・大学院＞
 4 月 6 日（木） 新入生オリエンテーション
 4 月10日（月） 前期講義開始～ 7 月28日（金）　前期講義終了
 4 月18日（火） 前期履修登録確定
 9 月21日（木） 後期講義開講～ 1 月23日（火）　後期講義終了
 9 月19日（火）・ 9 月20日（水）　後期オリエンテーション
 9 月29日（金）  9 月学位授与式
10月 2 日（月） 後期履修登録確定
12月16日（土） 卒業論文発表会（健康栄養学科）
12月23日（土） 卒業論文発表会（スポーツ健康学科）
 1 月17日（水） 卒業オリエンテーション（総合経営学部）
 1 月25日（木） 卒業オリエンテーション（スポーツ健康学科）
 1 月29日（月） 卒業オリエンテーション（健康栄養学科）
 2 月 9 日（金） 卒業論文発表会（総合経営学部）
 2 月14日（水） 修士論文審査発表会
 3 月 9 日（金） 卒業生発表
 3 月16日（金） 学位授与式
＜短大部＞
 4 月 6 日（木） 新入生オリエンテーション（ 1 日目）
 4 月10日（月） 前期・第1学期講義開始～ 6 月 9 日（金）　第1学期講義終了
 4 月18日（火） 前期履修登録確定
 6 月19日（月） 第2学期講義開始～ 8 月11日（金）　前期・第2学期講義終了
 8 月 8 日（火） 後期オリエンテーション（ 2 年生）
 8 月 9 日（水） 後期オリエンテーション（ 1 年生）
 9 月22日（金） 後期・第3学期講義開始～11月17日（金）　第3学期講義終了
 9 月29日（金）  9 月学位授与式




11月27日（月） 第4学期講義開始～ 2 月 2 日（金）　後期・第4学期講義終了
 1 月24日（水） 卒業論文発表会
 1 月30日（火） 卒業オリエンテーション
 1 月31日（水） 進級オリエンテーション
 3 月 9 日（金） 卒業生発表







 7 月31日（月）～ 8 月 4 日（金）　前期定期試験
 8 月24日（木）  前期定期試験成績発表
 8 月29日（火）・ 8 月31日（木）　前期追・再試験
 9 月 8 日（金） 前期最終成績発表
 1 月25日（木）～ 1 月31日（水）　後期定期試験
 2 月13日（火） 後期定期試験成績発表
 2 月20日（火）～ 2 月22日（木）　後期追・再試験
 3 月 9 日（金） 後期最終成績発表
＜短大部＞
 6 月 5 日（月）～ 6 月 9 日（金）　第1学期定期試験
 6 月13日（火）・ 6 月14日（水）　第1学期追試験
 6 月20日（火） 第1学期定期試験成績発表
 6 月24日（土）・ 6 月25日（日）　第1学期再試験
 6 月30日（金） 第1学期最終成績発表
 8 月 7 日（月）～ 8 月11日（金）　前期・第2学期定期試験
 8 月18日（金）・ 8 月21日（月）　前期・第2学期追試験
 8 月24日（木） 前期・第2学期定期試験成績発表
 8 月29日（火）～ 8 月31日（木）　前期・第2学期再試験




12月 2 日（土）・12月 3 日（日）　第3学期再試験
12月 8 日（金） 第3学期最終成績発表
 1 月29日（月）～ 2 月 2 日（金）　後期・第4学期定期試験
 2 月 6 日（火）・ 2 月 7 日（水）　後期・第4学期追試験
 2 月14日（水） 後期・第4学期定期試験成績発表
 2 月21日（水）～ 2 月23日（金）　後期・第4学期再試験
 3 月 9 日（金） 後期・第4学期最終成績発表
 5）学籍管理（卒業・休学・退学・除籍・停学・復学・復籍など）



































 4 月12日（水） 地域課題研究Ｃ（矢﨑）　～1/19（金）　30日間
 4 月15日（土） 商業科指導法Ⅰ（丸山）　～8/18（金）　15日間
 4 月22日（土） 産業・組織心理学（小林）　4/22（土）、5/13（土）、6/10（土）、7/15（土）　4日間
 5 月26日（金） 地域課題研究Ｂ（廣田）　～1/22（月）　19日間
 6 月 3 日（土） 教育方法論（初等）（狩野･安達）　6/3（土）、6/10（土）、6/17（土）　3日間
 6 月23日（金） 海外研修Ⅰ（前期）（糸井）　～8/4（土）　11日間
 7 月27日（木） 病態栄養学特論（中東）　7/27（木）、7/28（金）、7/29（土）　3日間
 7 月31日（月） 内分泌学特論（児島）　7/31（月）～8/4（金）　5日間
 8 月 5 日（土） 国内旅行業務実務（木村・山根・向井）　～8/21（月）　6日間
 8 月 7 日（月） 体育実技Ⅰ（体つくり・ダンス）（橋爪）　～8/10（木）　4日間
 8 月21日（月） EQキャリア論（福盛）　8/21（月）、8/22（火）、8/24（木）、8/25（金）　4日間
 8 月28日（月） 総合旅行業務実務（木村･山根）　～8/31（木）　4日間
 8 月28日（月） 心理アセスメント（矢﨑）　8/28（月）、8/30（水）、9/1（金）　3日間
 9 月 4 日（月） 野外活動（中島）　～9/7（木）　4日間
 9 月 4 日（月） 野外教育Ⅱ（犬飼）　～9/7（木）　4日間
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 9 月 8 日（金） 体育実技Ⅷ（水泳）（岩間）　～9/10（日）　3日間
 9 月 9 日（土） 商業科指導法Ⅱ（丸山）　～1/6（土）　8日間
 9 月11日（月） 宿泊経営（山根）　9/11（月）、9/12（火）、9/14（木）　3日間
 9 月11日（月） 社会福祉演習Ⅱ（尻無浜）　～9/23（土）　7日間
 9 月14日（木） スポーツ実技Ⅲ（水中運動）（田邉）　～9/17（日）　4日間
 9 月23日（土） 教育基礎論（大蔵･武者）　9/23（土）、9/30（土）、11/18（土）、12/2（土）　4日間
11月27日（月） 社会福祉士資格対策演習Ⅰ（尻無浜）　11/27（月）、12/4（月）、12/11（月）　3日間
 1 月 6 日（土） 教育基礎論（初等）（大蔵･山﨑）　1/6（土）、2/10（土）、2/19（月）、2/20（火）　4日間
 2 月 1 日（木） 教育実践特講（小松）　～2/2（金）　2日間
 2 月 4 日（日） スノー ボ ドー（齊藤）　2/4（日）、2/5（月）、2/6（火）　3日間
 2 月 7 日（水） 体育実技Ⅶ1（柔道）（岩間）　～2/10（土）　4日間
 2 月 7 日（水） 海外事情Ⅱ（糸井）　2/7（水）、2/8（木）、2/9（金）、2/10（土）、2/13（火）　5日間
 2 月14日（水） キャリア実践（道幸）　～2/17（土）　4日間
＜短大部＞
 6 月 7 日（水） 生涯スポーツ（レジャ スーポーツ）（古屋）　～9/11（月）　5日間
 6 月23日（金） 海外研修Ⅰ（糸井）　～8/4（土）　11日間
 8 月21日（月） 海外事情Ⅰ（糸井）　～8/26（土）　6日間
 8 月22日（火） 医療事務コンピュータ講座（春日）　～8/28（月）　5日間
11月 2 日（木） 簿記演習（太田）　～11/9（木）　2日間
11月 6 日（月） 簿記演習（香取）　～11/22（水）　8日間、2/7（水）～2/24（土）　9日間
11月10日（金） 簿記演習（山添）　～11/24（金）　3日間、2/7（水）～2/23（金）　8日間
12月15日（金） 海外研修Ⅱ（糸井）　～1/27（土）　6日間
 1 月16日（火） 図書館基礎特論（伊東）　～4/16（月）　15日間
 2 月 4 日（日） 生涯スポーツ（スノー ボ ドー）（川島）　～2/6（火）　3日間　　
 2 月 5 日（月） 図書館実習（伊東）　～4/16（月）　15日間
 2 月 7 日（水） 海外事情Ⅱ（糸井）　2/7（水）、2/8（木）、2/9（金）、2/10（土）、2/13（火）　5日間











 6 月27日（火） 教員免許状取得状況・教員就職状況調査
 7 月11日（火） 消費者教育に関する取組状況調査
 7 月20日（木） 私立短期大学「教務関係調査」
 8 月18日（金） 科目等履修制制度の開設状況調査票
 8 月29日（火） 管理栄養士養成施設における平成27年度卒業生の状況調査
 9 月15日（金） 学位授与の状況等に関する調査




 1 月12日（金） 大学教務に関する実態調査
 2 月 7 日（水） 大学における教育内容等の改革状況調査
 2 月 9 日（金） 職業能力開発大学校・短期大学校に係る単位認定の状況に関する調査
 3 月15日（木） 学位に付記する専攻分野の名称調査
 2）会議
 4 月 7 日（金） 教育学部教員採用試験対策支援会議　4/7（金）　1回
 4 月11日（火） 人間健康学部教務委員会　4/11（火）～　11回　
 4 月12日（水） 教育学部教務委員会　4/12（水）～　16回　
 4 月17日（月） 全学教務委員会　4/17（月）～　10回
 4 月19日（水） 短期大学部教務委員会　4/19（水）～　13回
 4 月19日（水） 教職センター運営委員会　4/19（水）、9/28（木）、12/15（金）、3/15（木）　4回
 4 月26日（水） 総合経営学部教務委員会　4/26（水）～　19回
 5 月10日（水） 社会進出支援戦略会議　5/10（水）、7/5（水）、10/5（木）、2/15（木）　4回
 6 月21日（水） 教育実習支援会議　6/21（水）～　5回
 6 月21日（水） 学校インタ ンーシップ推進会議　6/21（水）～　9回
 6 月28日（水） 教育相談・共同研究推進戦略会議　6/28（水）　1回
 9 月29日（金） 教員免許状更新講習準備委員会　9/29（金）、11/1（水）　2回
10月26日（木） 教職支援センター専任会議　10/26（木）～　6回
 3）説明会・研修会等
 4 月29日（土） フレッシュマンセミナ （ー国立信州高遠青少年自然の家）　4/29（土）～4/30（日）
 6 月15日（木） 「教育の質保証」実践セミナ （ーTKP品川カンファレンスセンター）　6/15（木）
 6 月15日（木） 第1回APフォーラム事前打ち合わせ（山梨学院短大）　6/15（木）
 6 月17日（土） 教務系職員初任者向け講習会（中京大学名古屋キャンパス）　6/17（土）
 8 月22日（火） AP中間報告会出席（福岡医療短期大学）　8/22（火）～8/24（木）
 8 月31日（木） APテーマⅤ担当者会議および第1回地域別研究会（鶴舞）　8/31（木）～9/1（金）
 9 月 9 日（土） グローバル人材育成教育学会全国大会出席（北海道情報大学）　9/9（土）～9/11（月）
10月18日（水） 平成29年度 大学教務部課長相当者研修会（静岡県浜松市）　10/18（水）～10/20（金）
10月25日（水） 私立短期大学教務担当者研修会（大阪ガーデンパレス）　10/25（水）～10/27（金）




 2 月20日（火） 全APテーマ合同報告会出席（西京極）　2/20（火）
 2 月26日（月） 大阪府立､大阪市立、関西大学AP合同フォーラム（関西大学）　2/26（月）
 4）ＦＤ・ＳＤ（学内）
 9 月12日（火） FD・SD研修会「第2回ＡＰフォーラム『教育手法の改善とその評価（Ⅰ）』」
 3 月 1 日（木） FD・SD研修会「第3回ＡＰフォーラム『教育手法の改善とその評価（Ⅱ）』」
 5）許認可申請・学則変更
 8 月18日（金） 松本大学教育学部の学則変更届
 3 月12日（月） 松本大学大学院・松本大学・松本大学松商短期大学部の学則変更届


































学　　　科 1種 2種 併用 合計 学生数 ％
総経経営学科 44 103 11 158 374 42.2
観光ホスピタリティ学科 33 93 12 138 352 39.2
健康栄養学科 64 72 8 144 300 48.0
スポーツ健康学科 58 122 20 200 394 50.8
学校教育学科 16 13 5 34 59 57.6
商学科 29 43 11 83 216 38.4
経営情報学科 25 39 2 66 222 29.7
合　　　　　　計 271 486 69 826 1,917 42.4



















































　・第51回大学祭「A New Beginning －トビラのその先は－」　10/14～10/16
　　　実行委員会　5/16、10/4
　　　準備・前夜祭　10/13　学長賞表彰式・軽音楽ライブ・Ms＆Mr・カップルコンテスト　など
　　　 1 日目　10/14　 開会式・NICOライブ・ゼミ発表・模擬店・りんごカフェ・早食い対決・
入試相談会・ステージ発表・パラレルドリームライブ＆ビンゴ大会・ダンスセレモ
ニー ・愛梨 弾き語りコンサ トー・松本山雅FCサイン会など
































対応/月 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 計
面接練習 11 119 127 57 52 23 14 15 27 23 5 1 474
添削指導 120 264 109 56 45 31 11 27 12 17 7 12 711
相談対応 75 113 72 98 72 41 42 67 43 39 16 12 690
ヒアリング 0 0 0 0 60 1 6 22 36 40 21 5 191

















































































































































































































































































































































































































































































































































　報道機関への情報発信（ニュ スーリリ スー）の窓口として対応を行った。また、リリ スーした内容はホーム
ページに掲載するとともに、学内の掲示板にも掲示した。
・リリース件数年間70回以上、報道：年間500件以上
４）新聞等掲載記事・広告掲載紙等の収集管理
　新聞や各種コミュニティ紙に掲載された本学関係の記事、および広告掲載紙について収集し保管した。
５）広報委員会（全学）の開催
・開催日：5月12日（金）、7月31日（月）、11月2日（木）、1月18日（木）、3月15日（木）
・内容：学報「蒼穹」の特集内容の検討、リレーコラム原稿依頼、あづみ野FMの番組出演について

